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Señores miembros del jurado: 
 
       En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “EL CONTROL DE INVENTARIO Y 
SU INCIDENCIA EN EL EQUILIBRIO DE LOS COSTOS DE ALMACENAJE DE LA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL DISTRITO DE S.J.L DEL AÑO 2014 ”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional de Contador Público Colegiado 
.Tiene como finalidad el analizar la relación que existe entre la variable 
independiente: Equilibrio de los Costos de almacenaje dependiente: Control de 
Inventarios Para el desarrollo de este trabajo se ha aplicado la metodología, las 
técnicas e instrumentos Necesarios para una adecuada investigación. 
 
Las empresas a las cuales se evaluará son empresas privadas ubicadas en el 
distrito de San Juan de Lurigancho dedicadas al rubro comercial textil que buscan 
cada vez ser más competitivos en el mercado. Estas organizaciones siempre se 
encuentran en constante competencia debido al fenómeno de la Globalización, en el 
cual estamos sumergidos, que las obliga a realizar un gran esfuerzo económico para 
adquirir nuevos activos o nuevas procesos tecnológicos que posibiliten el ingreso a 
nuevos mercados o captar clientes potenciales. Para asumir dicho reto y mantenerse 
en el mercado, las empresas deben lograr en su gestión la eficiencia y eficacia de 
una manera óptima Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta 
investigación, nos proporcionará información importante para lograr mejorar la 
gestión empresarial que se destinará para uso exclusivo de la actividad de la 
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El presente trabajo de investigación titulado “Control de inventario y su incidencia en 
el equilibrio de los costos de almacenaje de la empresa comercializadora del distrito 
de S.J.L del año 2014”, se ejecutara con el objeto de establecer la importancia de la 
correcta distribución de los costos de almacenaje directos e indirectos que cumplan 
un rol en los costos para mantener un punto de equilibrio. 
Así mismo se plantea como hipótesis global que el control de inventarios influye en 
la operación correcta de la empresa comercializadora del distrito de San juan de 
Lurigancho del año 2014. 
 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-explicativo. Descriptivo, porque se 
describirá cada una de las variables con bases científicas, dando a conocer las 
diversas situaciones y fenómenos que generen para el análisis del caso y; 
explicativo, porque existe una variable independiente y otra dependiente. 
 
Los resultados del trabajo de investigación, permitirán resolver el problema principal 
y los específicos generando la confirmación de la hipótesis planteada; donde se 
expresa que los Costos de almacenaje incide en el control de inventarios de la 
empresa comercializadora .Y es por ello que buscamos evaluar si el análisis de los 
costos incide o no en la elaboración del control de inventario de las empresas, y si 
este le es favorable o no, también tendríamos que analizar que repercusión 
















This paper titled "Inventory control and its impact on the balance of storage costs 
marketer district SJL 2014" will be executed in order to establish the importance of 
the proper distribution of costs directod storage and indirect role in matching a cost to 
maintain a balance. 
It also arises as a global scenario is the flow control que el inventories in the correct 
operability of the marketing company of the district of San Juan de Lurigancho Del 
2014. 
The type of study to be performed is descriptive and explanatory. Descriptive, 
because it will be described each of the variables on scientific grounds, revealing the 
various situations and phenomena that generate for the analysis of the case and; 
explanatory, because there is one independent variable and one dependent. 
The results of the research, address the specific problem and generating the 
confirmation of the hypothesis; which states that the costs of storage affects 
inventory control trading company .And is why we seek to assess whether the 
analysis of the costs has an impact on the preparation of the inventory control of 
companies, and whether this will it is favorable or not, we should also look to bring 
the economic impact analysis of business costs, subject of study. 
 
 
